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Одеський навчальний округ став восьмим на-
вчальним округом в російської моделі розвитку
освіти, що була сформована в першій половині
XIX ст. Фундамент нової системи був закладе-
ний Олександром I, який здійснив в країні, в по-
чатковий період правління, глибокі перетворення
адміністративного апарату. Важливою складо-
вою частиною реформ цього часу стала реформа
освіти, в ході якої було засновано Міністерство
народної освіти, склалася чотирьохступінчаста
структура навчальних закладів (парафіяльні
та повітові училища, гімназії, університети), а
терен країни поділявся на навчально-адміністра-
тивні підрозділи – навчальні округи. Першим пі-
клувальником Одеського навчального округу
став Н. Ф. Покровський, який стояв біля витоків
нововведень у сфері освіти в регіоні та  цензур-
ного комітету в Одесі. Однак до теперішнього
часу одеський період діяльності Н.Ф. Покровсь-
кого вивчений ще досить слабо.
Ідея створення навчальних округів отримала
своє оформлення в період становлення Міні-
стерства народної освіти, першим міністром якого
став виходець з козацької старшини граф П. В. За-
вадовський, який раніше очолював Комісію народ-
них училищ. Вступаючи на посаду, міністр  ініцію-
вав у наукових та громадських колах обговорення
питання про назрілі в освіті новації. Міністр вив-
чив пропозиції вчених і громадських діячів, орга-
нізував обговорення їх позицій на засіданні Комісії
народних училищ, результати цього обговорення
надав Олександру I. Багато пропозиції, що лунали
під час обговорення, лягли в основу наказу від 24
січня 1803 р., що став фундаментом рефор ми
освіти. Згідно з документом «Про заснування на-
вчальних округів з призначенням для кожного
особливих губерній» всі навчальні заклади, підві-
домчі Міністерству народної освіти, були розді-
лені між новоствореними навколо університет-
ських міст шістьма навчальними округами: Мос-
ковським, Віленським, Дер пт ським, С.-Петер-
бурзьким, Казанським і Харківським [1].
На чолі кожного навчального округу стояв пі-
клувальник. Московський навчальний округ очо-
лив товариш міністра народної освіти М. Н. Му-
равйов, Дерптський – генерал-майор Ф. І. Клінгер,
Казанський – академік С. Я. Румовський, Хар-
ківський – С. О. Потоцький. Двома навчальними
округами керували молоді друзі імператора,
члени Негласного комітету: С.-Петербурзьким –
М. М. Новосильців, Віленським – А. А. Чарторий-
ський. На цьому етапі до компетенції Харківсь-
кого навчального округу були віднесені навчальні
заклади Слобідської та Південної України, а також
Орловської, Курської та Воронезької губерній.
У сферу повноважень піклувальника навчаль-
ного округу входив контроль над діяльністю на-
вчальних закладів усіх ступенів. Одне з поло-
жень документа вимагало від нього відповідати
за «благоустрій всіх ввірених йому навчальних
закладів» [2]. У той же час при університетах
створювалися особливі училищні комітети, які,
по суті, керували навчальними закладами округу,
права попечителя у цій сфері до середини 30-х рр.
XIX ст. були обмежені. Піклувальники спочатку
не мали розпорядчої влади і, спостерігаючи за
виконанням приписів міністра, лише передавали
йому звіти та доповіді керівництва університету
і училищного комітету, до яких деколи докладали
свої зауваження і доповнення.
Новим міністром народної освіти 1828 р. став
князь К. А. Лівен, генерал від інфантерії, раніше
(з 1817 р.) був піклувальником Дерптського на-
вчального округу. Він вважав, що у зв'язку із зро-
станням числа навчальних закладів в губерніях
виникла необхідність поділу старих навчальних
округів і створення нових. Для управління на-
вчальними закладами Вітебської і Могильовської
губерній, вилучених зі складу С.-Петербурзького
навчального округу, 1829 р. був затверджений
особливий попечитель, в тому ж році виник Біло-
руський навчальний округ. К. А. Лівен виступив
з пропозицією про створення навчального округу
в Новоросійському краї, мотивуючи необхідність
цього кроку занадто великою територією, що під-
корялася Харківському навчальному округу, і ба-
гатонаціональним складом населення регіону.
Позицію міністра підтримав генерал-губернатор
краю М. С. Воронцов. Однак питання про засну-
вання Одеського навчального округу було вирі-
шене не так швидко, як Білоруського. Пропозиція
К. А. Лівена в оточенні Микола I зустріли неодно-
значно. Це підштовхнуло імператора спочатку
прийняти компромісне рішення з цієї проблеми:
«Сообразив все особые мнения с замечаниями
г. министра, мне кажется, что учреждение осо-
бого учебного округа действительно не обещает
принести пользы. Мне край сей довольно изве-
стен, он русский; одна Одесса представляет
смесь, о которой князь Ливен упоминает, и каса-
тельно ее я должен сознаться, что разделяю со-
вершенно его мнения; но из сего самого и заклю-
чаю, что опасно было бы подчинять весь край
сему месту, коего лицей не может никогда заме-
нить университет…» [3]. 
Відсутність університету стало на цьому етапі
каменем спотикання для заснування повноцінного
навчального округу, але Одеса мала все ж вельми
важливий за статусом навчальний заклад – ліцей,
що і визначило подальший розвиток подій.
Перший піклувальник Одеського навчаль -
ного округу Никифор Федорович Покровський
(1779-1838) народився в сім'ї священика. Закін-
чивши Астраханську духовну семінарію, з 1795
по 1798 рр. він працював у ній учителем, а потім
вступив до Московського університету. Після за-
кінчення університету Н. Ф. Покровський служив
у департаменті міністра військово-морських сил.
Перейшовши на службу до Міністерства народ-
ної освіти, в лютому 1810 р. він став директором
училищ Ярославської губернії. За спогадами то-
варишів по службі, Н. Ф. Покровський був діяль-
ним керівником і знаючим педагогом [4]. 
У період створення «подвійного міністер -
ства» – Міністерства духовних справ і народної
освіти, влітку 1817 р. Н. Ф. Покровський був при -
значений начальником 4-го відділення департа-
менту духовних справ. Деякий час він очолював
Комітет цензури іноземної в С.-Петербурзі, а 7
червня 1829 р. був переведений на посаду дирек-
тора одеських училищ. Незабаром Н. Ф. Пок ров -
 ський приступив до виконання своїх обов'язків.
Більше року йшло обговорення майбутнього
навчальних закладів південних губерній. І все ж
імператор визнав корисним Рішельєвський ліцей
«сделать независимым от Харьковского универ-
ситета, подчинив ему все мелкие учебные город-
ские заведения» і створити навчальний округ,
поставивши на чолі ««надежного попечителя»
[5, с. 184]. 
30 липня 1830 р. був виданий указ про засну-
вання Одеського навчального округу, централь-
ним навчальним закладом якого став Рішель-
євський ліцей. Йому підпорядковувалися
навчальні заклади Одеси. Проте вже восени того
ж року почався процес розширення компетенції
новоствореного округу. Указом 8 листопада
1830 р. до його складу було включено Бесса-
рабська область; на чолі навчального округу був
поставлений Н. Ф. Покровський [6].
1831 р. стався новий розподіл губерній вже по
7 навчальним округам, де також окремо підкре-
слювалися особливості управління одеськими на-
вчальними закладами: «Учебные заведения го-
рода Одессы и Области Бессарабской остаются
под главным начальством особого попечителя»
[7]. Указом від 9 грудня 1832 р. Одеському на-
вчальному округу були підпорядковані навчальні
заклади Херсонської та Таврійської губерній.
Указ 30 травня 1833 р. розширив територію
округу приєднанням Катеринославської губернії.
У перші роки служби на посаді піклуваль-
ника Н. Ф. Покровський зосередив головну
увагу на аналізі стану навчальних закладів ок-
ругу. З цією метою він здійснював короткостро-
кові і тривалі поїздки по містах округу. Часом,
щоб подібні ревізії були ефективні, він вважав
за доцільне «разделить осмотр на две поездки, а
именно: в одну поездку осмотреть училища
херсонские, екатеринославские и таврические; в
другую – бессарабские» [8]. Зокрема, по завер-
шенню ревізії навчальних закладів округу 1833 р.
Н. Ф. Покровський констатував: «Между гимна-
зиями по хорошему успеху учения занимает пер-
вое место Коммерческая Таганрогская, за нею
следует Екатеринославская; Херсонская, хотя и
не заслуживает невыгодных замечаний, однако
требовала напоминания о лучшем состоянии».
Піклувальник відзначив задовільний стан пара-
фіяльних і повітових училищ в Олександрії
(Херсонська губернія), в Бахмуті (Катерино-
славська губернія), в Маріуполі, Феодосії та
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Керчі (Таврійська губернія). Однак, на його
думку, Оріхівське училище в Таврійській губер-
нії «в некоторых отношениях неисправно» [9].
Особливу заклопотаність піклувальника викли-
кало матеріальне становище викладачів і служ -
бовців, які працювали в приходських і повітових
училищах: «Полуденный край, славящийся изоби-
лием, для наших чиновников весь (кроме Екате-
ринослава) очень беден, и они везде терпят нужду
крайнюю, а когда еще несчастие голода постигало
сей край, то особенно обремененные семейством,
подвергались сим нуждам еще более» [10]. 
Підводячи підсумки ревізії, піклувальник кон-
статував слабкість матеріальної бази більшості
навчальних закладів, на зміцнення якої він скон-
центрував свої зусилля. 25 червня 1835 р. було за-
тверджено нове положення про навчальні округи.
Середні навчальні заклади були вилучені з ве-
дення університетів, управління ними цілком
зосередилося в руках піклувальників та їх рад.
Повноваження піклувальника були істотно роз-
ширені [11]. Йому було дано право вибирати ди-
ректорів гімназій і затверджувати на посадах ін-
спектора та вчителів. Тоді ж була введена посада
помічника і чиновника для особливих доручень
– інспектора казенних училищ округу. При кож-
ному піклувальнику створювалася Піклувальна
рада, до якої входили помічник піклувальника,
окружні інспектори, директори навчальних закла-
дів, а часом (за запрошенням) професори універ-
ситетів. Компетенції ради підлягали навчально-
методичні питання та адміністративні справи.
На цьому етапі помітно активізувалася діяль-
ність піклувальника і чиновників Одеського на-
вчального округу. Н. Ф. Покровський робив
кроки до розширення мережі парафіяльних і по-
вітових училищ, поліпшення їх фінансового
стану. Навчальні заклади регіону потребували
коштів, які могли бути отримані від приватних
осіб. У зв'язку з цим піклувальник прагнув вия-
вити механізми активізації благодійних пожерт-
вувань. Н. Ф. Покровський і місцева адміністра-
ція бачили такі важелі в заохочення різного роду,
які й справді збільшили б кількість охочих допо-
могти навчальним закладам. Імена жертводавців
публікувалися на сторінках преси, деякі з них от-
римували урядові нагороди. Такі заохочення під-
німали статус філантропа в очах громадськості,
роблячи благодійність притягальною і престиж-
ною. Наприклад, одеський купець М. Крамарєв
1836 р. був нагороджений медаллю за пожертву-
вання на користь Рішельєвського ліцею [12].
Діяльність Н. Ф. Покровського залишила по-
мітний слід в історії головного в той період на-
вчального закладу регіону – ліцею. Всебічно вив-
чивши стан справ у ньому, піклувальник здійснив
у ліцеї ряд перетворень: розширив обсяг викла-
дання предметів, взяв під контроль виконання вик-
ладачами своїх обов'язків, дисципліну ліцеїстів. Н.
Ф. Покровський висунув ідею реорганізації цього
навчального закладу з метою наблизити ліцей до
вищої ланки в системі освіти – університету.
З ініціативи піклувальника був підготовлений
і введений в дію ліцейський статут 1837 р., згідно
з яким в Рішельєвському ліцеї були проведені по-
дальші перетворення, що істотно підвищили його
статус. Іншим напрямком діяльності Н. Ф. По-
кровського стало заснування Одеського цензур-
ного комітету. Зі створенням централізованої
системи цензури на основі цензурного статуту
1828 р. і підпорядкуванням її Міністерству народ-
ної освіти, піклувальники почали відігравати
важливу роль у керівництві місцевими цензур-
ними комітетами, займаючи в них посаду голови.
Згідно цензурному статуту, центральним цен-
зурним органом в країні було Головне управління
цензури в С.-Петербурзі. В університетських
центрах імперії були створені підпорядковані
йому Московський, Віленський, Дерптський, Ка-
занський, Харківський цензурні комітети. У пор-
тових містах Ризі та Одесі, що мали торгові кон-
такти з іноземними державами, була введена
посада окремого цензора з внутрішньої та зов-
нішньої цензурі.
Обов'язки окремого цензора в Одесі були по-
кладені на директора Рішельєвського ліцею.
1829 р. його директором і окремим цензором в
Одесі був професор філософії І. І. Дубрович,
який довгий час працював в ліцеї. Цензурна ді-
яльність І. І. Дубровича складалася непросто.
Він не справлявся з потоком літератури, що над-
ходила до Одеси з-за кордону. У зв'язку з цим
цензурним відомством було поставлено питання
про його зміщення [13]. Однак піклувальник
глибше бачив причини незадовільної роботи
окремого цензора і не пов'язував їх лише з не-
вмілими діями І. І. Дубрович. У донесенні в
С.-Петербург Н. Ф. Покровський зазначав, що що-
річно в Одесу надходить близько 25 тис. книг на
різних мовах. Для розгляду такого масиву літера-
тури, стверджував він, необхідний не окремий
цензор, а цензурний комітет. Наявність цензур-
ного комітету в краї полегшило б, на його думку,
розвиток книжкової справи і періодичної преси. 
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З позицією піклувальника був згоден генерал-
губернатор М. С. Воронцов. Згодом керівництво
цензурними органами прийняло рішення:
«Должность отдельного цензора, положенную в
Одессе уставом о цензуре 22 апреля, разделить
между тремя из принадлежащих к Ришельев-
скому лицею чиновников в виде комитета, по-
добного учрежденным при университетах» [14].
18 червня 1831 р. розпочав свою роботу Одесь-
кий цензурний комітет, у штаті якого був залише-
ний І. І. Дубрович і додатково введені ад'юнкти
ліцею О. Г. Тройницький і В. Ф. Пахман. Обо -
в'язки між цензорами розподілялися з урахуван-
ням знання ними іноземних мов: В. Ф. Пахману
і О. Г. Тройницькому доручалася цензура книг
німецькою та французькою мовами, І. І. Дубро-
вичу – латиною. Головою Одеського цензурного
комітету був призначений Н. Ф. Покровський [15].
Надалі в Одеському цензурному комітеті постійно
головував піклувальник навчального округу, як
того вимагав цензурний статут.
Одеський цензурний комітет став одним з го-
ловних суб'єктів управління системи періодич-
ної преси південних територій імперії, під кон-
тролем якого після заснування «Губернских
ведомостей» опинився друк Катеринославської,
Таврійської, Херсонської губерній, Бессараб-
ської області та Області Війська Донського.
Члени Одеського цензурного комітету не відріз-
нялися надмірною прискіпливістю. Вони чітко
слідували букві цензурних статутів та циркуля-
рів, але виконували свої обов'язки розумно, без
провінційної старанності, в чому, зрозуміло, є
заслуга глави цензурного комітету. 
У період піклування освітою Н. Ф. Покровсько -
го в Одесі виходила двомовна газета «Одеський
вісник – Journal d'Odessa», що з 1831 р. поділилася
на два самостійних популярних видання «Одес-
ский вестник» та «Journal d'Odessa». У липні 1830 р.
в якості додатків до газети «Одесский вестник»
почали виходити «Листки, издаваемые Обществом
сельского хозяйства Южной России» – перше нау-
кове видання краю. «Листки» редагував комітет,
до якого входили члени цього наукового товари-
ства. У перший рік видання «Листки» виходили
один раз на місяць безкоштовно розсилалися перед -
платникам «Одесского вестника». У січні 1831 р. в
«Одесском вестнике» повідомлялося, що видання
«Листков» буде припинено і «Общество» обмежи-
тися щорічним випуском своїх звітів [16]. Але,
вихід «Листков» через рік знову відновився. Вліт -
ку 1832 р. члени «Общества» подали до Головного
управління цензури клопотання, в якому скаржи-
лися, що «все журналы, выписываемые обще-
ством мо рем, приходят в Одессу довольно поздно,
должны пробыть еще несколько времени в Одес-
ском цензурном комитете и потом отправляться в
Петербург» [17]. Далі в документі підкреслюва-
лося: «Следуя сему правилу, общество лишается
способов выписывать морем иностранные перио-
дические издания по части хозяйства и, не имея
возможности получать сих журналов чрез Петер-
бург по чрезвычайной их дороговизне, оно должно
будет лишиться средств пользоваться большею ча-
стию улучшений и открытий по части сельского
хозяйства» [18]. Н. Ф. Покровський підтримав це
прохання завдяки чому цензурне відомство дозво-
лило Одеському цензурному комітету розглядати
зарубіжні наукові журнали на місці, що істотно
скоротило термін їх надходження в «Общество
сельского хозяйства Южной России».
1831 р. публіцист П. Т . Морозов зробив чер-
гову спробу почати в Одесі систематичний випуск
адрес-календарів, надрукувавши російською та
французькою мовами «Календарь на 1832 год –
Calendrier pour l'année 1832». У зв'язку з проте-
стом Академії наук «Календарь» наступного року
не вийшов. Однак адміністрації краю вдалося ви-
бороти права на систематичне видання календа-
рів в Одесі. Їх вихід почався з видання «Кален-
даря на 1834» (під редакцією П.Т. Морозова),
який залишався двомовним, але був більшого об-
сягу, що дозволило редакції включити до нього
нові відділи та рубрики. З 1835 р. щорічник от-
римав назву «Новороссийский календарь» і почав
виходити російською мовою. Важливою складо-
вою частиною цього календаря стала рубрика
«Разные статистические сведения об Одессе», що
містила дані про динаміку народонаселення, ма-
теріали про розвиток промисловості, торгівлі,
освіти, книжкової справи і т.п.
На початку 30-х рр. XIX ст. П. Т. Морозов
спіль но із редактором «Одесского вестника» літе-
ратором М. П. Розбергом почав видання першого
літературного альманаху в регіоні. Ним став
«Одес ский альманах на 1831 год», видання ма-
лого формату. На його сторінках розміщували свої
вірші і прозу столичні і місцеві літератори. Аль-
манах отримав позитивні відгуки провідних сто-
личних журналів, сподобався читачам. Цей успіх
дозволив М. П. Розбергу з 1833 р. розпочати ви-
пуск щотижневих додатків до «Одесского вест-
ника» під назвою «Литературные листки», які по-
винні були стати зразком літературного журналу
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в Одесі. Після першого року видання редакція ви-
ступила зі зверненням до читачів, в якому за-
значала: «Статьи, вошедшие в состав «Литератур-
ных листков», заимствованы из лучших творений
современных писателей, из разных сочинений, за-
мечательных в мире наук, и из иностранных жур-
налов, особенно известных, есть также ориги-
нальные статьи и прекрасные стихотворения»
[19]. «Литературные листки» були доброзичливо
зустрінуті передплатниками «Одесского вест-
ника». Вони видавалися протягом 1834 р., але
потім їх друк був припинений у зв'язку з від'їздом
М. П. Розберга з Одеси.
Н. Ф. Покровський, як глава Одеського цен-
зурного комітету, не тільки не перешкоджав, а
всіляко сприяв виходу всіх цих видань, підтри-
мував добрі стосунки з видавцями і редакто-
рами. Зокрема, піклувальник вів дружнє листу-
вання з М. П. Розбергом [20].
Зробивши чимало для розвитку освіти та пе-
ріодики в Одесі, Н. Ф. Покровський в червні
1837 р., у зв'язку з погіршенням здоров'я, вий-
шов у відставку і переїхав до Криму, де прожив
останній рік свого життя.
Переведення до Одеси Н. Ф. Покровського
збіглося в часі із заснуванням Одеського на-
вчального округу та затвердженням Одеського
цензурного комітету. Він вніс помітний внесок
у розширення мережі навчальних закладів у пів-
денних губерніях і областях, зміцнення їх мате-
ріальної бази, поліпшення фінансового стано-
вища службовців навчальних закладів. Його
заслугою є підвищення статусу головного з на-
вчальних закладів регіону – Рішельєвського
ліцею. Очоливши цензурний комітет, Н. Ф. По-
кровський виступав за розвиток періодики в
Одесі. Проте за межі адміністративного центру
періодична преса вийшла тільки після указу
1837 р., який відкрив можливість заснування по
губернських містах «Губернських ведомостей»,
тому їхнім становленням і розвитком керував
вже новий піклувальник.
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Деятельность первого попечителя Одесского учебного округа Н.Ф. Покровского 
В статье на основе опубликованных источников и архивных документов проанализированы основные на-
правления деятельности первого попечителя Одесского учебного округа Н.Ф. Покровского, охарактеризован
его вклад в развитие образовательных учреждений округа, работа по руководству цензурным комитетом.
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The ACTIVITIES N.F. POKROVSKY – the FIRST TRUSTEE of TRAINING DISTRICT in ODESSA 
In the article on the basis of the published sources and archival documents the author analyzes basic directions
of activity of the first trustee of the Odessa educational district N.F. Pokrovskiy. His contribution to development of
educational institutions of the district and his managing a censorship committee are studied.
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